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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk adalah untuk mengetahui dan menganalisis
seberapa besar tingkat pemahaman aparatur pengelola keuangan di Pemerintah
Aceh yang terkait tentang SAP (Standar Akuntansi Pemerintah). Penelitian ini
bersifat studi dengan meneliti jawaban aparatur pemerintah terhadap pertanyaan
yang diajukan mengenai pernyataan pernyataan dalam SAP.
Penelitian ini merupakan studi lapangan (field experiment), dimana ruang
lingkup penelitian bersifat alami dengan intervensi yang minimum dan waktu yang
digunakan dalam pengumpulan data adalah One shot atau Cross sectional.
Penelitian ini menggunakan populasi 45 responden yakni Pejabat Penatausahaan
Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Aceh (PPK-SKPD/A) yang memiliki
keterkaitan langsung dalam proses akuntansi.
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman
Aparatur Pengelola Keuangan masih rendah terhadap SAP. Untuk itu pemerintah
daerah dapat menempatkan aparatur pengelola keuangan yang berlatarbelakang
akuntansi dan setiap aparatur pengelola keuangan harus dapat memahami SAP
dengan mengikuti seminar, pelatihan, dan pendidikan tentang SAP.
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